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Weed Science Field Day 2002
The Weed Science Field Day will be held on June 27, 2002, at the Iowa State University
Curtiss Farm on South State Street in Ames. The field day will begin with registration from
8:00 a.m. until 9:00 a.m. followed by a short program. Research and demonstrations of weed
management techniques, herbicides, application strategies, and various crop traits will be
available for review. Most of the ag chemical companies will be represented and available for
discussions about their products. Farmers, ag chemical professionals, and the public are
invited. Registration is $20, and refreshments and lunch will be provided. If you have
questions, please contact me at (515) 294­1923 or e­mail mdowen@iastate.edu
This article originally appeared on page 87 of the IC­488(10) ­­ May 27, 2002 issue.
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